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De uitgaven uit de reeks ‘Rapporten Natuurwetenschappelijk Onderzoek  VIOE’ bevatten de ruwe data en eerste 
resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd aan het VIOE. Ondertussen kan 
bijkomende informatie, die niet beschikbaar was bij de uitvoering van de natuurwetenschappelijke analyse, de 
resultaten en conclusies uit dit rapport hebben bijgestuurd of verfijnd. Wij raden de lezer dan ook aan om 
contact op te nemen met de auteur(s) om de meest recente bevindingen van het onderzoek na te vragen 
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Er is anthracologisch onderzoek uitgevoerd 
op 7 Romeinse brandrestengraven. Het doel 
hiervan is om inzicht te krijgen in het 
houtgebruik bij het crematieritueel en 
informatie te verwerven over de toenmalige 




Materiaal en methode. 
 
Van de 5 mm fractie van de zeefresidu’s van 
de verschillende graven is per graf een minimum van 100 houtskoolfragmenten 
bestudeerd. Elk houtskoolfragment werd in transversale, radiale en tangentiële 
richting gebroken. De respectieve vlakken werden dan onder een microscoop met 
opvallend licht bestudeerd, met een vergroting van 50 tot 500 x. Voor de 
determinatie werd gebruik gemaakt van de publicaties van Gale & Cutler1,  
Schweingrüber2, Grosser3 en Schoch et al.4 en van een referentiecollectie van recent 







FIGUUR 2: HOUTSKOOLSPECTRA VAN DE VERSCHILLENDE ROMEINSE BRANDRESTENGRAVEN.  
                                                           
1 Gale & Cutler 2000. 
2 Schweingrüber 1990a; 1990b. 
3 Grosser 2003. 
4 Schoch et al. 2004. 
 
FIGUUR 1: LOCATIE VAN DE SITE (51° 




















TABEL 1: RESULTATEN ANTHRACOLOGISCCH ONDERZOEK DENDERMONDE HOOGVELD-J. 
 
DE HO J 09 KV2 vlak 1 KV2 vlak 1 vlak 1 vlak 4 vlak 1   
  spoor 1 spoor 18 spoor 2 spoor 42 spoor 49 spoor 13 spoor 20   
  inv nr 23 inv nr 79 inv. Nr. 22 inv nr 27 inv nr 46 inv nr 175 inv nr 52 & 73   
  n % g % n % g % n % g % n % g % n % g % n % g % n % g %   
Alnus sp. 1 0,9 0,1 1,0 14 13,3 1 9,5   0  0   0  0   0  0   0  0 19 18,3 2,7 23,7 els 
Betula sp. 
  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0 6 6 0,5 4,9  0  0 berk 
Quercus sp.  110 99,1 9,6 99,0 89 84,8 9,4 89,5 100 100 12 100 100 100 7,3 100 100 99 10 99 94 94 9,8 95,1 81 77,9 8,4 73,7 eik 
schors undiff.   0  0 2 1,9 0,1 1,0   0  0   0  0 1 1 0,1 1   0  0 4 3,8 0,3 2,6 schors 






FIGUUR 3: TOTAAL HOUTSKOOLSPECTRUM VAN ALLE ONDERZOCHTE BRANDRESTENGRAVEN.  
 
 
In totaal zijn er 7 brandrestengraven onderzocht. Het houtskoolspectrum van alle 
onderzochte graven wordt gedomineerd door eik (Quercus sp.). In 3 graven is er zelfs 
enkel houtskool van eik aangetroffen. In een aantal graven is er naast eik ook een 
kleine hoeveelheid houtskool van els (Alnus sp.) of berk (Betula sp.) aangetroffen.  
 
Het hoge percentage van eik (Quercus sp.) in de onderzochte brandrestengraven zou 
eventueel op een selectie van deze houtsoort kunnen wijzen voor het crematieritueel. 
Deze sterke dominantie van eik (Quercus sp.) wordt bovendien regelmatig 
waargenomen bij het onderzoek van houtskool uit Romeinse brandrestengraven in 
Vlaanderen5. In Nederland is dezelfde vaststelling gedaan6. Dit zou zowel een 
functionele als een rituele reden kunnen hebben. Eik (Quercus sp.) is immers niet 
alleen een boom waar zeer veel symboliek mee verbonden is7, het is ook een boom die 
bijzonder goed brandhout levert8. Bovendien is voor een volledige crematie een hoge 
temperatuur vereist over een periode van verschillende uren9. Dit zou een extra 
motivatie kunnen zijn voor de selectie van eik als brandhout.  
 
                                                           
5 zie bijvoorbeeld de Groote et al. 2003; In ’t Ven et al. 2005; Deforce 2008; 2009a; 2009b; 2009c; 
Deforce & Boeren 2009. 
6 Lange & Hiddink 2003. 
7 De Cleene & Lejeune 2000. 
8 Gale & Cutler 2000; Hermann 1990. 
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